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CALL. · ::.::rARI D' J..CTIVITJ...T3 :::JEL ME.::; DE M..~IG 
Diesóbte dia 19, a les 5 de la tarde, 
EST\..-1:,::¡: DEL':JGP.ÀFIC SOBRE LA VILA DE .hiUDOI/J.S 
Tots els interessats en aqueixa temàtica, poden 
adre :..·ar-se al +o cal del Museu. Coor~i-na, Josep 
Mar~& Riu Marg!~ef. · ,. 
Diumenge dia 20, 
EX:URSIÓ A ESCORNALBOU 
Sort~da de la Plaça del Co~te Arnau, a les 9,30 
del matí, tornada sobre les 8 del vespre. Preu 
· ' 
per persona, 100 pessetes escolars, 125 els so-
cis ~ 150 el s restan$s. Hi col.laboren les Es-
coles. ~er inscripcions, Salvador Coll, carrer· 
de S • ._• aume, 2t. , o ·2.1 !t.useu, dissabtes de 8 a lO 
'"'7 t:_ I f 
RECE~·-, •t r rr. -c·- >..~TCA ALS '';C":".I~'~ NOUS r t. ·_. J-,. .!"'.r-; ,vL · .Jwf .. ) J.A.. l:U - l \._¡ 
Sort ::~ del C~sal Riudomenc, a les 9 del matí. 
Es r €. e :·ms..r. a r-enare 1 'esmorzar. 
Diurr:f !.ge 3 de juny, 
RECEï '] J... ETI\OLé·:aCA FEL TERME DE .RIUDOMS 
Sort: j ~ del Casàl Riudomenc, a les 9 del matí. 
Es r€ comana pendr·e 1 'esmorzar. 
